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版，1 0222 年修订 3。据了解，《中图法》从 0245 年开始编纂，






许 多 热 门 学 科 类 目 拥 挤 是 目 前 使 用 分 类 法 的 最 大 盲
点。随着交叉学科的不断发展，许多类号需要加注组配才能







话，必须先依中国地区表分，再仿 82./, / 9 2.: 分，如此仿分，



















































K摘 要 L 编目工作从传统模式过渡到计算机编目，已经完成了书目数据库和网上联机编目的建设过程，而编目
工具书滞后已在很大程度上影响到书目数据的质量，随着书目数据库的发展，名称的规范控制已提到议事日程，数字
化资源的编目及与印刷型资源的整合更是今后计算机编目的重中之重。
K关键词 L计算机编目 工具书 规范控制
K分类号 L%.-M
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